
























　著書に “Po Sledite na chetkata. Yaponskata iiricheska proza X-XIV vek”（『水茎の





































ing the Authorship of Saikaku Ihara’s Work in Early Modern Japanese Literature: A 










































































































































































（氏名） （現職名または所属機関） （身分） （研究分野）
今西祐一郎 国文学研究資料館 館長 日本古典文学
谷川　惠一 国文学研究資料館 教授 近代文学
小林　健二 国文学研究資料館 教授 中世文学
伊藤　鉄也 国文学研究資料館 教授 日本中古文学
齋藤真麻理 国文学研究資料館 教授 国文学
陳　　　捷 国文学研究資料館 教授 日中文化交流史・中国文献学
山下　則子 国文学研究資料館 教授 日本近世文学
相田　　満 国文学研究資料館 准教授 和漢比較文学
青田　寿美 国文学研究資料館 准教授 近代文学
入口　敦志 国文学研究資料館 准教授 日本近世文学
海野　圭介 国文学研究資料館 准教授 和歌文学
小山　順子 国文学研究資料館 准教授 古典和歌
ダヴァン・ディディエ 国文学研究資料館 准教授 中世仏教と文学
野本　忠司 国文学研究資料館 准教授 情報科学・言語工学
リ ブーズ・クリストファー 国文学研究資料館 助教 中古文学
恋田　知子 国文学研究資料館 助教 中世文学
井内美由起 国文学研究資料館 機関研究員 日本近現代文学
淺川　槙子 国文学研究資料館 プロジェクト研究員 日本古典文学
板坂　則子 専修大学 教授 近世文学（戯作）
坂本　信道 京都女子大学 教授 平安時代の文学（物語・日記）
櫻井　陽子 駒澤大学 教授 中世文学
深沢　眞二 和光大学 教授 連歌俳諧
河野　至恩 上智大学 准教授 比較文学・日本近代文学









厳　教欽 東京大学大学院 大学院生 平安時代の和歌
上阪　彩香 同志社大学 特別任用助教 計量文献学




何　美娜 広島大学 特別研究員 近代の漢詩
森下　涼子 総合研究大学院大学 大学院生 近代文学




ザベレジナヤ・オリガ モスクワ大学 大学院修了 日本近代文学、文学と美意識
アルベケル アンドラー シ・
ジグモンド 京都大学 非常勤講師 明治期の速記資料




キュ ンー・ミッシェル 名古屋大学 特任講師 人文学・日本文学
張　培華 国文学研究資料館 博士研究員 平安文学と中国文学を比較する研究
江﨑　公子 国立音楽大学 元准教授 語彙史、教育史、音楽教育史
水上　雄亮 武蔵高等学校中学校 専任教諭 日本近世文学
田中　圭子 広島女学院大学 客員研究員 日本古典文学、日本文化
神谷　光信 関東学院大学 客員研究員 日本近代文学
頼　衍宏 靜宜大学 副教授 比較文学
兪　玉姫 啓明大学校 教授 俳諧・和歌・比較文化学
クリステワ　ツベタナ 国際基督教大学 教授 日本古典文学
大森　純子 中京大学 元講師 平安文学














張　奕琳 早稲田大学 外国人研究員 日本漢詩
Antonin FERRE 東京大学大学院 国文学






















委　員 中村 ともえ 静岡大学教育学部准教授
〈館内〉











委　員 西村 慎太郎 研究部准教授
委　員 野本　忠司 研究部准教授
委　員 リー ブズ・クリストファー 研究部助教
委　員 野網 摩利子 研究部助教
平成28年度国際日本文学研究集会委員会委員名簿
